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COBCEITAM 
B O L E T I N O F I C I A L 
DE L A P R O V I N C I A D|E L E Ó N 
^lujjjraclíl- - Intervención de Fondos 
^ la Diputación provincial.-Teléfono 1700. 
mírenla de la Dlpntaclún provincial.—Tel. 1?16. 
Jueves 12 de) Junio de 1947 
Núm. 130 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
• 
Adver tenc ia s . —1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuadernación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. • 
Prec ios — SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta» 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Juntas vecinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. . t " 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
I 
leialura de Obras Públicas 
lie la provjuía de León 
A N U N C I O O F I C I A L 
Visto el resul tado de l concur so de 
Destajo para l a p a v i m e n t a c i ó n de 
varias calles en V a l e n c i a de D o n 
Juan, y resu l tando de l m i s m o que el 
mejor postor r e s u l t ó ser D . A n d c é s 
Savia Ga rc í a , vec ino de T r o b a j o de l 
Camino ( L e ó n ) , esta Jefa tura h a re-
suelto ad jud ica r d e f i n i t i v a m e n t e a 
dicho Señor el c i t ado s e rv i c io c o n l a 
baja del dos (2) p o r c ien to (100) so-
ore los precios que s i r v i e r a n de base 
31 concurso l l e g á n d o s e ^ as i a u n pre-
supuesto de e j e c u c i ó n t o t a l de 72.030 
Pesetas lo que supone u n a b a i a ab-
soluta de 1.470 ptas. 
- o í 0 (5ue se hace p ú b l i c o para eene-
raJ conoc imiento . 
J - e o n , 10 de J u n i o de 1947.—El I n -
f e r o Jefe P. A. , F , Roderas . 
r 1932 
Metejón 
DeT¿ta solicitud formulada por la 
Previ 0n C o m a r c a l de Sahagún, 
cales daUíliencia de los,Gremios Lo-
ineroa f-, COInercio y dependencia 
PPODU f de dicha localidad, sobre 
ri0 ÍJe de modificación del hora-
CÍQ e j aPertura y cierre del comer-
ción D .rnae emitido por la Inspec-
Es¿r?,Vl,ncial de Trabajo. 
delegación, haciendo uso de 
sus facul tades , ha l e n i d o a b i e n esta-
b l e c é r el s iguiente h o r a r i o de aper-
t u r a y c ier re para la l o c a l i d a d de 
S a h a g ú n : 
Período compreRdído entre 1.° de Abril y 
30 de Septiembre 
H o r a r i o de m a ñ a n a : a p e r t u r a a las 
^ c i e r r e a las 14. 
H o r a r i o de tarde: a p e r t u r a a las 16, 
c ie r re a las 19. 
Período comprendido entre I.0 de Octubre 
y 31 de Marzo 
H o r a r i o de m a ñ a n a : a p e r t u r a a las 
10, c i e r re a las 14. 
H o r a r i o de tarde: a p e r t u r a a fks 16, 
c i e r r e a las 19. 
Él h o r a r i o de ape r tu ra y c i e r re 
a p r o b a d o p o r esta D e l e g a c i ó n pa ra 
el c o m e r c i o general de la p r o v i n c i a , 
en e l p e r i o d o c o m p r e n d i d o ent re 
1 ° de J u n i o y 30 de Sept iembre , pa ra 
el c o r r i e n t e a ñ o d é 1917, en fecha 30, 
n o s e r á de^ a p l i c a c i ó n a l a l o c a l i d a d 
de S a h a g ú n . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra c o n o -
c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o por las e m -
presas mercan t i l e s afectadas. 
Por D ios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n ? 6 de J u n i o de 1 9 4 7 , - E l De-
legado, J. Zaera L e ó n , 1937 
AdoiiilstrKiíB de iosdtla 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de S a h a g ú n 
D o n Perfecto A n d r é s G a r c í a , Juez de 
i n s t r u c c i ó n de S a h a g ú n y su par -
t i d o . \ 
Po r el presente ruego a las A u t o r i -
dades y Agentes de la P o l i c í a Judi> 
c i a l , o r d e n e n las p r i m e r a s y proce-
d a n los ú l t i m o s , a la busca y c a p t u -
r a d e l semovien te que luego se rese-
ñ a r á , a s í c o m o a la d e t e n c i ó n d e l 
a u t o r o autores de l m i s m o , p r o p i e -
d a d del v e c i n o de Las G ra ñ e r a s , M á -
x i m o L o z a n o A g u n d e z , hecho o c u -
r r i d o en la noche de l d í a v e i n t i s é i s 
a l ve in t i s ie te de l pasado mes de 
M a y o ú l t i m o , pues a s í l o tengo acor-
d a d a en p r o v e í d o de esta fecha, d i c -
tada en el s u m a r i o que c o n el n ú m e -
r o 41 de l co r r i en t e a ñ o m e h a l l o i n s -
t r u y e n d o . 
Semoviente s u s t r a í d o 
U n a b u r r a de unos doce a ñ o s de 
edad , pe lo negro, he r r ada de las m a -
nos e i n ú t i l de la m a n o derecha, po-
n i é n d o l e caso de ser h a b i d o a d i spo-
s i c i ó n de este Juzgado en u n i ó n d e 
l a persona o personas en c u y o poder 
se encuen t re y no a c r e d i t e u su l eg í -
t i m a a d q u i s i c i ó n . 
D a d o en S a h a g ú n , a t res de J u n i o 
de m i l novec ien tos c u a r e n t a y siete. 
—Perfecto A n d r é s G a r c í a . — E l Secre-
t a r i o , ( i l eg ib l e ) . 1889 
Cédulas de citación 
E n e l j u i c i o v e r b a l de fal tas n ú -
m e r o 13 cte 1947, p o r lesiones, c o n t r a 
Wences l ao A i v a t e z , se t i ene aco rda -
d o c i t a r a P a u l i n a A l o n s o , c u y o pa-
rade ro se i g n o r a , a fin de que c o m -
parezca ante este Juzgado , P i l o t o s 
Reguera l , 6, el d í a diecis iete de J u n i o 
a las once horas , a c u d i e n d o c o n las 
p ruebas de que in ten te valerse . 
L e ó n , 26 de A b r i l de 1947.—El Se-
c r e t a r l o , J e s ú s G i l . 
o 
a o 
E n e l j u i c i o v e r b a l de faltas n ú -
m e r o 8 de i947, po r m a l o s t ra tos . 
c o n t r a P i l a r G o n z á l e z , en i g n o r a d o 
paradero , se t iene a c o r d a d o c i t a r a 
l a m i s m a ante este Juzgado, P i l o t o s 
Reguera l , 6, para el d í a diecis iete de 
J u n i o a las once horas , a c u d i e n d o 
-con las pruebas que in t en te va le r se . 
L e ó n . 26 de A b r i l de 1 9 4 7 . - E I Se-
c re t a r io , J e s ú s G i l . 1896 
o o 
E n el j u i c i o v e r b a l de faltas n ú -
m e r o 15 de 1947, po r h u r t o , c o n t r a 
A s u n c i ó n G a r c í a C a m p o a m o r , en i g -
n o r a d o paradero , se t iene a c o r d a d o 
c i t a r a la m i s m a ante este Juzgado, 
P i l o to s Regueral , 6, para el d í a v e i n -
o c b o de J u n i o a las once horas , a c u -
d i e n d o c o n las pruebas que in t en te 
valerse. . . 
- L e ó n , 28 de M a y o de 1947.^-E1 Se-
c re t a r io , J e s ú s G i l . 
E n el j u i c i o v e r b a l de faltas n ú -
m e r o 736 de 1946, p o r ma los t ra tos , 
Celes t ino V i d a l L ó p e z , en i g n o r a d o 
pa radero , se t iene a c o r d a d o c i t ^ r a l 
m i s m o ante este Juzgado, P i lo tos Re-
guera l , 6, para e l d í a v e i n t i o c h o de 
J u n i o a las once horas ,vacudiendo 
c o n las pruebas que in ten te valerse. 
L e ó n , 30 de M a y o de 1947.—El Se-
c re ta r io , J e s ú s G i l . 
• Í !:: . ' . i *• i o 
R a el j u i c i o v e r b a l de faltas n ú -
m e r o 30 de 1947, p o r e s c á n d a l o , c o n -
t ra o t ros y A n g e l A l o n s o Mengochea 
y Remedios R o d r í g u e z B u j á n , é n i g -
n o r a d o paradero , se t iene a c o r d a d o 
c i t a r a los m i s m o s ante este Juzgado, 
P i l o to s Regueral , 6, para el d í a v e i n -
t i o c h o de J u n i o a^ las once horas , 
a c u d i e n d o c o n las pruebas que i n -
ten ten valerse, 
L e ó n , 28 de J u n i o de 1 9 4 7 . - E l Se 
c re ta r io , J e s ú s G i l . 
. • ; i - • • . > , i - ;0. : o \ ' y 
E n el j u i c i o v e r b a l de faltas n ú -
m e r o 147 de 1947, p o r h u r t o , c o n t r a 
Consuelo L ó p e z Diego, cuyo parade-
r o se i g n o r a , se t i ene a c o r d a d o c i t a r 
a l a m i s m a ante este Juzgado, P i l o -
tos RegueraU 6, pa ra él d í a diecis iete 
de J u n i o a las once horas , á c u d i e n -
do c o n las pruebas de que i n t en t e 
valerse. 
L e ó n , 14 de M a y o de 1947.3-El Se-
c re t a r io , — J e s ú s G i l . 
o 
o o 
E n e l j u i c i o v e r b a l de faltas n ú -
m e r o 154 de 1947, p o r lesiones, c o n -
t r a T r i n i t a r i o G u t i é r r e z G o n z á l e z , se 
t i ene aco rdado c i t a r a Maffino S á n -
chez F r a n c o , de i g n o r a d o pa rade ro , 
p a r a que comparezca ante este Juz-
gado, P i l o t o s Reguera l , 6, el d í a d i e -
cisiete de J u n i o a las once - horas , 
a c u d i e n d o c o n las pruebas que i n -
tente valerse. 
L e ó n , 14 de M a y o de 1947 — E l Se-
c re ta r io , J e s ú s G i l . 
o 
o o 
E n el j u i c i o v e r b a l de fal tas n ú -
m e r o 605 de 1946, p o r h u r t o , c o n t r a 
G a r c í a P r ie to , Antonio^se t iene acor-
d a d o c i t a r al m i s m o ante'este Juzga-
do, P i lo tos Regueral , 6, para el d í a 
diecis iete de J u n i o a las once horas, 
a c u d i e n d o c o n las pruebas que i n -
tente valerse. 
L e ó n , 3 de M a y o de 1 9 4 7 . - E l Se-
c re ta r io . J e s ú s G i l . 1895 
comparezca ante esta F i sca l í a 
v i n c i a l de Tasas, si ta en la Af 0-
de l P. Is la , n.0 H . 1.°, a fin út l l^ 
l u i r s e en P r i s i ó n p o r el oe r ín^ ^ 
E n v i r t u d de l o aco rdado p o r el 
Sr. Juez de I n s t r u c c i ó n de L a Rahe-
za y su p a r t i d o , p o r p r o v i d e n c i a de 
esta fecha, en él s u m a r i o que c o n el 
n ú m e r o 40 del co r r i en t e a ñ o se ins-
t r u y e en d i c h o Juzgado, p o r lesio-
nes, por la presente se c i ta a l lesio 
n a d o A n t o n i o R o c i r í g u e z L ó p e z , de 
18 a ñ o s de edad, n a l u í a l y vec ino de 
T i n e o , y cuyo ac tua l pa radero se ig - , 
ñ o r a , pa ra que en t é r m i n o de diez 
d í a s , comparezca ante d i c h o Juzga- i 
d o de I n s t r u c c i ó n , c o n obje to de ser j 
r e c o n o c i d o por el M é d i c o Forense ¡ 
acerca de l estado de las lesiones p o r 
e l m i s m o suf r idas . . j 
L a B a ñ e z a , a tres ae J u n i o de m i l ¡ 
novec ien tos cuaren ta y siete, — E l Se- i 
c re t a r io j u d i c i a l , J u a n M a r t í n . 1892 
E l Sr. Juez de I n s t r u c c i ó n de e s t é ; 
p a r t i d o en au to de esta fecha, d ic ta - i 
do ^ n s u m a r i o que se sigue en este 1 
Juzgado c o n e l n ú m e r o 44 de l co ' 
r r i e n t e a ñ o , sobre i n f i d e l i d a d en la | 
cus tod ia de presos, ha aco rdado se 
c i te de c o m p a r e c e n c i a ante este Juz-1 
g á d o c o m o a s í se hace p o r m e d i o de 
l a presente, a F r a n c i s c o Escudero 
Motas y J e s ú s G a r c í a B o r j a , mayores 
de edad, casado y sol tero respect iva-
mente , na tura les de P o r t u g a l y L í ^ n 
respec t ivamer i te , h o y en i g n o r a d o 
pa rade ro , a fin de prestar dec la ra -
c i ó n en el s u m a r i o antes r e s e ñ a d o , 
ba jo a p e r c i b i m i e n t o que de no v e r i -
ficarlo, les p a r a r á el p e r j u i c i o a q u é 
h a y a l u g a r en derecho. 
S a h a g ú n , 6 de J u n i o de 1947.—El 
S e c r e t a r i ó , A . Mosquera L e i r a d a . 
1909 
Requisitorias 
A r i a s C u b i l l a , ( J o s é ) , de 33 a ñ o s , 
sol tero , representante de Tea t ro , y 
d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en M a d r i d , 
c a l l e de Augus to F igue roa , 4, h o y en 
i g n o r a d o paradero , c o m p a r e c e r á a n -
te el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L e ó n , 
en e l p lazo de diez d í a s , a fin de no-
t i f i c a r l e au to de p rocesamien to d ic -
t ado en s u m a r i o 175 de 1944 y ser 
i ndagado , ba jo a p e r c i b i m i e n t o q ú e 
de no v e r i f i c a r l o s e r á dec la rado re-
be lde y le p a r a r á el p e r j u i c i o que 
h a y a l u g a r . 
D a d o en L e ó n , a nueve de J u n i o 
de m i l novec ien tos cua ren ta y siete. 
— L u i s San t i ago .—El Secretar io j u -
d i c i a l , P . H . , A . T o r i c e s . 1921 
•o 
Por l a presente se c i t a y emplaza a 
Ange l a G o n z á l e z B l a n c o , de 59 a ñ o s , 
v i u d a , \ vec ina de V e r d i a g o ( L e ó n ) , 
h o y en i g n o r a d o paradero , para que 
p o r el períoH^'j1"" 
t i e m p o de 100 d í a s , por no haber 
t isfecho la m u l t a impues ta de 
pesetas, c o m o consecuencia dpi ^ 
podiente n.0 15.053 093086. ins t roVu 
con t r a l a m i s m a , fogando a cuant 
A u t o r i d a d e s y Agentes de la P o l ¡ ? S 
J u d i c i a l sepan de la m i sma , prop 
d a n a su d e t e n c i ó n e ingreso en l ~ 
P r i s i ó n m á s p r ó x i m a y dando cuen 
ta a esta P r o v i n c i a l . 
L e ó n , 9 de J u n i o de 1947.—-El Fis 
ca l P r o v i n c i a l de Tasas, (ilegible) 
1929 
_ o o ' -VrJÜi^iír 
B e n j a m í n O r d ó ñ e z Campa!, hii0 
de J u a n y de Guada lupe , natural de 
San J u l i á n ( O v i e d o ) , avecindado en 
Cuesta C a s t a ñ ó n , n.u 1, 1.°, en León 
( f i l i a d o •en el T e r c i o c o n el n o m b r é 
de A n g e l M a r t í n e z M a r t í n e z ) , com-
p a r e c e r á en el Juzgado n ú m e r o i , 
de l T e r c i o G r a n C a p i t á n Pr imero de 
L a L e g i ó n , ante el Comandante Juez 
I n s t r u c t o r D . J o a q u í n G a r c í a López, 
en T a u i m a ( M e í i l l a ) , en el plazo dé 
t r e in t a dias, a con t a r desde el sk 
g u í e n t e a l d é la p u b l i c a c i ó n de este 
E d i c t o en el « B o l e t í n Of ic ia l» de la 
P r o v i n c i a de L e ó n , o b ien comuni-
c a r á su res idencia po r escrito, a fin 
de ser n o t i f i c a d o d é la reso luc ión 
h a b i d á en expediente j u d i c i a t n ú m e -
ro 1.421-45, i n s t r u i d o con t ra el mis-
m o , p o r la fa l ta grave de dese rc ión . 
T a u i m a , 23 de M a y o de 1947 . -EI 
C o m a n d a n t e J u e z In s t ruc to r , J o a q u í n 
G a r c í a L ó p e z . 1881 
• - o „, , , , 
0 0 
Escudero Motas , Franc isco , de 45 
a ñ o s , casado, re lo jero , natural de 
O p o r t o ( P o r t u g a l ) , ambulante , y 
G a r c í a B o r j a , J e s ú s , (a) B u r r e ñ o , de 
23 a ñ o s de edad, sol tero, cestero, na-
t u r a l y v e c i n o de L e ó n , hoy en igno 
rado paradero ambos , c o m p a p é c e r a n 
ante este Juzgado den t ro del t é r m i n o 
de 10 d í a s , a l obje to de constituirse 
en p r i s i ó n , decretada en el sumario 
n ú m e r o 3^ de 1947, sobre robo, y 
p r a c t i c a r c o n su personal asistenci 
cuantas d i l i genc i a s acordadas qn ai-
cho s u m a r i o , ba jo aperc ib imiemu 
que de n o v e r i f i c a r l o , s e r á n declara 
dos rebeldes. 
A l p r o p i o t i e m p o , ruego a las A 
to r idades y Agentes de la Pol lc ia J " 
d i c i a l , o r d e n e n los p r i m e r o s y P1 _ 
cedan los ú l t i m o s , a l a busca y 
t u r a de d i c h o s procesados, pg"5, de 
do los en el D e p ó s i t o M u n i c i p a l 
esta v i l l a a d i s p o s i c i ó n de m i 
r i d a d . , T _ i n de 
D a d o en S a h a g ú n , a 4 
1947 —Perfecto A n d r é s . — E l *ec\<¿XQ 
r i o , A . Mosque ra L e i r a d a . 
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